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RESUMEN: Este trabajo trata de acercar dos ámbitos distintos, el Cine y la Historia. Abordando uno 
de los acontecimientos más importantes del proceso histórico, la Segunda Guerra Mundial. Abarcará 
desde el inicio de la misma, hasta el final del conflicto. Aunque será un viaje rápido de 1939 a 1945, 
introduciremos al lector en los aspectos más relevantes del enfrentamiento. Tres grandes apartados 
se pueden distinguir: La Guerra Relámpago; La Campaña de Europa; y en tercer lugar, La Campaña del 
Pacífico. 
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EL CINE COMO RECURSO DIDÁCTICO 
Cada obra de cine se desarrolla en un espacio y durante un tiempo determinado, y son 
precisamente estos dos parámetros el eje central de materias como la Historia. Además, algunos 
filmes de temática bélica son apropiados para trabajar con aspectos como la Educación para la Paz, 
para la Igualdad, o para la resolución de conflictos por medio del Diálogo. Y, al utilizar recursos como 
el cine, estimulamos la motivación del alumnado, haciendo una participación más activa de éste en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Se trata de un recurso menos expositivo, que de hecho muchos profesionales rechazan al 
considerarlo poco objetivo y que muestra diferencias muy considerables con la realidad histórica que 
tratan. Pero muchos otros lo aceptan y lo utilizan para introducir al alumno en el tema de estudio. Yo 
no sólo voy a utilizarlo como método introductor, sino que voy a tratar de demostrar como estudiar 
una unidad didáctica completa por medio de este recurso.  
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
La Segunda Guerra Mundial será recordada siempre por sus víctimas. En ella murieron más seres 
humanos que en cualquier otro conflicto de toda la Historia, lo que ha dado lugar a ser uno de los 
temas más estudiados por parte de los historiadores. Del mismo modo, el cine no pudo dejar de lado 
este hecho tan significativo y, en la mayoría de los países implicados podemos ver una gran variedad 
de filmes que se ambientan en la guerra. Aunque debemos admitir que la propuesta del cine 
norteamericano es la más prolífera y la que más conocemos, debido sin duda, al gran potencial de la 
industria cinematográfica estadounidense.   
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1ª PARTE: LA GUERRA RELÁMPAGO 1939-1940 
Todos conocemos el inicio del conflicto: Una nación que se dejó arrastrar por las ideas de un líder 
fanático, obsesionado por la pureza racial y la grandeza de la patria germana. Una buena 
aproximación a la figura del dictador alemán la podemos encontrar en “Hitler: el reinado del mal”, 
miniserie producida por la CBS, donde vemos la evolución del dictador desde su juventud hasta la 
toma del poder. También interesante es el documental “La Nueva Alemania”, dirigido por Hugh 
Raggett, que pertenece a la serie “El Mundo en Guerra”, el cual nos muestra una Alemania herida, que 
sufre los efectos de la crisis mundial tras el gran colapso del 29. 
De la primera etapa de la guerra apenas tenemos producciones cinematográficas interesantes. Así, 
la invasión de Polonia por parte de Alemania (tras firmar un pacto de no agresión con la URSS), las 
ocupaciones de Dinamarca, Noruega, Holanda y Bélgica, podemos estudiarlas por medio de 
documentales bélicos. Por ejemplo, el documental “Guerra Lejana” de la serie “El Mundo en Guerra”, 
dirigido por David Elstein, en el que vemos la expansión alemana por Europa del Este. Otra 
aproximación más general  es el documental “La Guerra Relámpago”, incluido en la serie 
estadounidense de 2001 “El Siglo de las Guerras”, en concreto el capítulo 10 de la misma.  
Tras estas primeras ocupaciones las tropas alemanas se dirigen hacia el Canal de la Mancha, 
produciéndose en junio de 1940 el embarco de las tropas inglesas y francesas en Dunkerque. Para 
este acontecimiento contamos con la película italiano-francesa de 1964 “Fin de semana en 
Dunkerque”, un film ambientado en esta ciudad francesa cuando permanece invadida. 
La ocupación alemana de Francia y el consiguiente Armisticio franco-alemán, firmado en 
Compiègne en junio de 1940, no están retratados en el cine de una forma tan notoria como lo está su 
posterior recuperación, por eso sería preferible de nuevo recurrir a documentales. Como por ejemplo 
“La Caída de Francia”, un documental que nos lleva desde la ocupación de Polonia hasta la rendición 
francesa. Del mismo tema se habla en el documental “Cae Francia” de la serie “El Mundo en Guerra”.  
2ª PARTE: LA CAMPAÑA DE EUROPA 1940-1945  
De 1940 a 1941 se desarrolla la Batalla de Inglaterra, donde vemos el ataque de la Luftwaffe 
alemana (comandada por Hermann Göring)  en un bombardeo continuo sobre la isla británica. Esta 
batalla aparece en la obra de Guy Hamilton “La Batalla de Inglaterra” de 1969, donde se muestra un 
fantástico despliegue de combates aéreos. Pero hay una serie de documentales a los que podemos 
recurrir para obtener una información más precisa. El documental “Solos” de la serie “El Mundo en 
Guerra”. También el documental “La Batalla de Inglaterra”, que hace una mención especial a la figura 
de Churchill como defensor de la isla y a los combates aéreos entre la RAF británica y la Lufwaffe 
alemana. Por último, el documental “Gran Bretaña Aislada”, que lo encontramos dentro de la serie 
“El Siglo de las Guerras”. 
La guerra de los Balkanes también se produce de 1940 a 1941. Italia comienza una campaña contra 
Grecia en 1940, pero fracasa gracias a la ayuda británica. Alemania hubo de actuar, ocupando 
sucesivamente Yugoslavia, Grecia y Creta. El documental “El Ocaso del Mediterráneo” muestra las 
acciones del Eje en los Balkanes, marcando especial énfasis en la figura de Mussolini y en la situación 
vivida en Grecia, Malta y Creta.  
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El siguiente escenario es el Norte de África, el cual lo vamos a incluir dentro de la Campaña de 
Europa, pues como veremos, se convertirá en una de las puertas de entrada para los aliados a nuestro 
continente. Destacamos las figuras de Erwin Rommel por parte alemana y Montgomery por parte 
británica. En 1942 se produce la batalla del Alamein, que supone un antes y un después en la guerra 
en África. El mejor acercamiento a este histórico acontecimiento es por medio del documental de 
2001 “En la Línea de Fuego. La Batalla del Alamein” que está incluido en la colección “Grandes 
Batallas de la Historia”. Pronto las tropas americanas (que habían entrado en la guerra en diciembre 
de 1941) desembarcan en Marruecos y Argelia al mando del general Eisenhower. Así, en 1943 el 
Norte de África se rinde a los aliados, que ese mismo año tomarán Sicilia. Otro documental al que 
debemos dirigir nuestra mirada es “Tormenta en el Desierto: La Guerra en el Norte de África”, donde 
vemos paso a paso el enfrentamiento entre británicos y alemanes. 
FRENTE ORIENTAL 
El 22 de junio de 1941 Alemania ataca a la URSS sin declaración de guerra previa, por lo que los 
soviéticos se ven arrastrados a la guerra. Alemania en un principio parte con ventaja, pero Hitler 
decide no atacar Moscú, prefiriendo ocuparse de las regiones industriales soviéticas. Es en octubre de 
1941 cuando el dictador nazi se decide por atacar la capital rusa, pero Stalin declara la ciudad en 
estado de sitio y resiste la ofensiva. La película estadounidense “Días de Gloria” de 1944, donde 
vemos la interpretación de Gregory Peck, está ambientada en este primer año de la invasión alemana 
de la URSS. Aunque más recomendable es el Documental “Operación Barbaroja: La Invasión de la 
Unión Soviética”, donde seguimos el avance alemán hasta las puertas de Moscú, así como el poderoso 
enemigo al que se enfrentaron los nazis “El Invierno”. Otro Documental que me gustaría incluir en 
este apartado es “Hitler se dirige al Este” perteneciente a la serie “El Siglo de las Guerras”. 
En verano de 1942 vuelve la tentativa nazi sobre Rusia, a pesar del agotamiento de las tropas 
germanas, el dictador se vuelve implacable, queriendo dar a su nación una victoria definitiva frente al 
gigante comunista. Los rusos aguantan hasta el invierno y llegado éste, deciden pasar ellos al ataque, 
cercando al ejército alemán en Stalingrado, ciudad que se convierte en un hito de la Segunda Guerra 
Mundial al producirse la batalla más mortífera de todo el conflicto bélico. El principio del fin para el III 
Reich. El cine ha relatado esta batalla en varias ocasiones, encontrando cine alemán “Stalingrado” de 
1959, o la más actual de 1992, que conmemora el quincuagésimo aniversario de dicha batalla. Vemos 
también producciones rusas como “Nieve Ardiente” de 1973. La afamada “Enemigo a las Puertas” de 
2001, una coproducción de EEUU, GB, Irlanda y Alemania, dirigida por Jean-Jacques Annaud. El 
enfrentamiento entre dos figuras claves de la guerra Hitler y Stalin queda patente en el Documental 
“Stalingrado: Ni un paso atrás”. 
AÑOS 1943-1944 
Como dijimos anteriormente, el ejército aliado había llagado en 1943 a Sicilia. Italia estaba 
debilitada, por lo que Alemania recurre a la ocupación de Roma y de las principales ciudades del norte 
de la Península Itálica. La situación de los italianos durante dicha ocupación aparece en la película 
“Roma: Ciudad Abierta” de 1945, dirigida por Roberto Rossellini. En ella observamos la dura represión 
que el ejército alemán realiza sobre la población, con fusilamientos y asesinatos para eliminar la 
oposición y la resistencia frente al invasor.  
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En enero de 1944 las tropas americanas desembarcan cerca de Anzio, detrás de las líneas alemanas. 
En 1968 se estrenó “La Batalla de Anzio”, cuya historia se desarrolla durante dicho acontecimiento. Si 
bien más fama y renombre tiene la Batalla de Montecassino, la cual supone el inicio de la retirada 
alemana de la Península Itálica. El documental “La Batalla de Montecassino” de 2007, nos puede 
servir para aproximarnos a su estudio. 
LA CAÍDA DEL III REICH 1944-1945 
De cómo entraron los americanos en la guerra hablaremos más tarde, al hablar de la Campaña del 
Pacífico, pero hemos de decir que su presencia en la guerra fue tan decisiva, que cambió por 
completo el rumbo de la misma. Ya vimos actuar a los EEUU en el Norte de África e Italia, pero sin 
duda, su mayor logro en su lucha contra el ejército alemán fue el Desembarco de Normandía, en el 
cual participaron también ingleses, franceses, polacos y de otras muchas nacionalidades. Fue la 
llamada “Operación Overlord”, que comienza el 6 de junio (Día D) y concluye el 25 de agosto de 1944 
con la toma de París. 
Son muchas las propuestas cinematográficas que tratan este acontecimiento, como por ejemplo “El 
día más largo”, título sacado de una famosa frase de Erwin Rommel. Esta película estadounidense de 
1962 fue hasta la llegada de “Salvar al soldado Ryan” la mejor película sobre el desembarco aliado. 
Pero la obra de Spielberg de 1998, nos muestra una de las escenas más logradas del cine bélico, con 
un desembarco que hace trasladar al espectador al mismo frente de la guerra. No quisiera acabar de 
hablar del Desembarco de Normandía sin incluir el visionado del capítulo segundo de la serie 
“Hermanos de Sangre”, dedicado este episodio al Día D. Esta producción está basada en la novela de 
Stephen E. Ambrose del mismo nombre. Nos cuenta la historia de la Compañía E, del 506º Regimiento 
de la 101ª División Aerotransportada durante la II Guerra Mundial. Además de Normandía, la 
compañía participa en otros hechos bélicos importantes, como la Operación Market Garden; la Batalla 
de las Ardenas; o la invasión de Alemania. 
En septiembre de 1944 tiene lugar la nombrada anteriormente “Operación Market Garden”, un 
fracaso del ejército aliado tras Normandía. Dicha operación aparece reflejada en “Un Puente Lejano” 
película de 1977, donde vemos actores de la talla de Sean Connery o Robert Redford. 
En diciembre de 1944 tiene lugar la ofensiva alemana sobre las Ardenas (Bélgica), que frenará el 
avance aliado en Europa Occidental. Sobre la Batalla de las Ardenas también encontramos un buen 
número de trabajos cinematográficos: “Fuego en la Nieve” película americana de 1950; “La Batalla de 
las Ardenas” de 1965, una película estadounidense rodada principalmente en España; y también, 
“Saint and Soldiers” producción de 2003 que comienza con la “matanza de Malmedy” el 17 de 
diciembre de 1944. 
A partir de 1945 se vuelve a retomar la ofensiva aliada. La película germana “El Puente” de 1959 
está ambientada en los meses finales del conflicto en una Alemania invadida. Considerada una obra 
maestra del cine bélico, la película es una clara crítica que lleva al espectador a reflexionar y mantener 
una postura contraria a la guerra.  
En el frente oriental los soviéticos fueron los primeros en pisar territorio alemán. El avance ruso 
podemos observarlo con la ayuda del documental “Estrella Roja” de la Serie “El Mundo en Guerra”. 
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También podemos dirigir nuestra vista a la película “La Batalla de Berlín” de 1977, aunque 
lamentablemente ofrece poca objetividad. 
El 24 de Abril Berlín estaba completamente cercado por las tropas rusas. El 29, Adolf Hitler 
nombrará a Doenitz Presidente del Reich y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, y al día siguiente 
pone fin a su vida. En mayo se produce la definitiva capitulación del ejército alemán. 
El final del III Reich, con la figura indiscutible de Adolf Hitler, es otro de los temas relacionados con 
el conflicto que más llamaron la atención de los cinéfilos. Me gustaría solo nombrar algunas obras 
como “Hitler: los 10 últimos días” de 1972; “El Bunker” de 1981, con la interpretación de Anthony 
Hopkins. Así como “El Hundimiento”, película alemano-austriaca de 2004, donde podemos destacar la 
formidable interpretación de Bruno Ganz.  
3ª PARTE: LA CAMPAÑA DEL PACÍFICO  
Japón era una potencia bélica peligrosa que había firmado una alianza con Alemania e Italia. 
Cuando comprobó que EEUU terminaría formando parte del conflicto, decidió actuar primero y sin 
aviso previo. El ataque contra los yanquis se llevó a cabo en Hawai, el 7 de diciembre de 1941, sobre 
Pearl Harbour. El Almirante Isoroku Yamamoto planeó dicha ofensiva, la cual marcará el inicio de la 
Campaña del Pacífico y la entrada de los EEUU en la Segunda Guerra Mundial. 
Encontramos varias propuestas cinematográficas donde aparece dicho acontecimiento. Todos 
recordamos “Pearl Harbour”, película americana de 2001. Aunque mejor propuesta es “¡Tora! ¡Tora! 
¡Tora!”, film americano-japonés de 1970. En esta película podemos observar el hecho desde los dos 
puntos de vista. El propio Akira Kurosawa fue elegido para rodar la parte japonesa, pero sería 
sustituido por Masuda y Fukasaku. Otra aproximación a este hito de la guerra es el Documental “Pearl 
Harbour: El Día de la Infamia”, donde encontramos una magnífica biografía de Roosevelt.   
Tras el ataque en Hawai los americanos pretenden resarcirse bombardeando la ciudad de Tokio. 
Dicho episodio aparece en “Pearl Harbour”, pero es preferible prestar atención a “30 Segundos sobre 
Tokio” película estadounidense realizada antes del término de la guerra, en 1944. Esta operación 
sobre Japón también aparece retratada en el Documental “El Asombroso Coronel Doolittle” de la serie 
“Secretos de la II Guerra Mundial” que, además de aclarar dicha operación, muestra sus principales 
personajes. 
De 1941 a 1942 el avance japonés es imparable, ocupando Filipinas, Indonesia, Hong-Kong, 
Singapur, Birmania, Nueva Guinea, Islas Salomón, etc. En la película japonesa “El Almirante 
Yamamoto” de 1968, se recrea el avance del ejército nipón por el Pacífico y el Índico. También 
podemos visionar “Incursión en Birmania”, EEUU, de 1962. Así como el Documental “El Pacífico en 
Llamas”, que nos muestra una panorámica general de la guerra en todo el ámbito de este océano. 
Será a partir de 1942 cuando los aliados inicien la contraofensiva en el Pacífico. La primera 
intervención será en la Batalla del Mar de Coral, donde se pone freno al avance japonés. Pero más 
importantes serán la Batalla naval de Midway y el desembarco aliado en Guadalcanal. En la película 
americana “La Batalla de Midway” de 1976, con Charlton Heston, se desarrolla dicho acontecimiento. 
Pero es preferible utilizar en este caso documentales como “La Batalla de Midway”; “Los Secretos de 
la Batalla de Guadalcanal” de la serie “Secretos de la II Guerra Mundial” y; sobre todo, “La Batalla de 
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Guadalcanal” que nos acerca a una de las figuras de esta guerra, Douglas MacArthur, el militar más 
condecorado de la historia de los Estados Unidos.  
En 1943 y 1944 se produce la gran ofensiva aliada en el Pacífico, donde Mac Arthur es el 
Comandante de las fuerzas americanas. Entre 1944 y 1945 se expulsa a los japoneses de Filipinas y 
Birmania. Interesante es el film “El Harpa Birmana” de 1956, una de las primeras películas que 
ofrecen el punto de vista japonés sobre la guerra.  
Pero será en febrero de 1945 cuando se produce el primer desembarco sobre territorio japonés, 
produciéndose la conocida Batalla de Iwo Jima. Dicho acontecimiento es narrado en dos películas 
americanas recientes, cada una de las cuales ofrece el punto de vista de los dos combatientes. 
“Banderas de nuestros padres” superproducción de 2006 dirigida por Clint Eastwood, que muestra el 
punto de vista yanqui. Mientras que el punto de vista japonés aparece en la obra “Cartas desde Iwo 
Jima”, también dirigida por Clint Eastwood en 2006.  “Arenas Sangrientas” EEUU, 1949, con John 
Wayne y dirigida por Allan Dwun, es otra película que narra la lucha entre americanos y japoneses en 
el Pacífico. Del mismo tema se habla en “Cuando hierve la sangre”, película estadounidense de 1959, 
con la interpretación de Frank Sinatra y Gina Lollobrigida; o “Comando en el Mar de la China”, EEUU, 
de 1970. Otras películas ambientadas en el Pacífico durante la II Guerra Mundial, son “El ataque duró 
siete días” de 1964, o “La Delgada Línea Roja” de 1998.  
De abril a junio, durante 82 días, tiene lugar otra de las batallas más mortíferas de la guerra, 
Okinawa, cuyo nombre en clave fue el de “Operación Iceberg”. Para acercarnos a dicho 
acontecimiento podemos recurrir al Documental “Okinawa: La batalla por mar y aire más grande de 
la Historia”, perteneciente a la serie “Los Secretos de la II Guerra Mundial”. 
El día 6 y 9 de agosto de 1945 tiene lugar un hecho vital del conflicto, hablamos del lanzamiento de 
las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Llegamos así al 2 de septiembre de 1945, cuando 
tiene lugar la capitulación de Japón y el fin de la guerra. Respecto a la primera bomba lanzada sobre 
Hiroshima, podemos referirnos a la película “El Gran Secreto”, film estadounidense de 1952, que 
narra la historia del Coronel Tibbets, el piloto del Enola Gay. De interés también, es el Documental 
“Hiroshima” realizado por la BBC. Comienza con la primera explosión experimental en Nuevo México 
y finaliza con imágenes de las calles de la ciudad una vez ha ocurrido el desastre. 
Para finalizar este apartado me gustaría hablar de la Serie “The Pacific”, de los mismos productores 
de “Hermanos de Sangre”. The Pacific se centra en la intervención del ejército americano en este 
océano. La serie está basada en la vida de varios soldados estadounidenses que lucharon en esta 
Campaña, llevándonos desde Guadalcanal (capítulo 1) hasta el final de la Guerra contra Japón, 
pasando por batallas como las de Iwo Jima u Okinawa.  ● 
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